















































2015（平成 27）年度は 18件、2016（平成 28）



































































































竹田城跡 98,602 237,638 507,589 582,282 416,008 324,715 224,075 2,390,909
たけだ城下町交流館
（H 25.11オープン） 0 0 31,222 211,918 232,169 184,719 164,592 824,620
旧木村酒造場 EN
（H 25.11オープン） 0 0 ―
1,407
（H 27.1から） 9,042 5,843 5,664 20,549
立雲峡 26,000 35,350 46,249 46,233 39,500 54,539 76,306 324,177
生野銀山 73,596 78,342 90,173 77,196 75,750 72,086 82,165 549,308
埋蔵文化財センター
「古代あさご館」 26,523 30,028 31,803 30,362 35,135 27,312 30,037 211,200
芸術の森美術館 24,294 16,435 16,310 16,022 13,496 12,087 13,618 112,262
ムーセ旧居 2,331 2,681 4,619 7,862 5,487 5,484 10,517 38,981





























■鉱山が生んだ南北 73 km の道
兵庫県の中央部播但（播磨と但馬）地域を南北
に貫く、一本の道があります。飾磨港から生野、




































































山。総延長 550 km にもおよぶ坑道から鉱石を運



















































































































































月 4日、9月 16日、10月 21日、12月 6日、12月 21日、1月 25日。「6市町日本遺産認定協議会会議」は、6
月 20日、7月 27日、8月 31日、9月 29日、10月 31日、11月 29日、12月 22日、1月 19日、2月 16日。












































































２）「実寸大 段ボールの一円電車登場」（『神戸新聞』2016年 10月 3日）、「認定への取組み 紙面で紹介・支援」
（『神戸新聞』2016年 9月 30日）
３）H 氏は、当時、大手広告代理店に勤めていた人物である。





























































































































































野 49 km、生野－神子畑 18 km、神子畑－明延が
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What can be gained by recognizing “Japanese Heritage”?:
Case study on designing a regional society through cultural resources
ABSTRACT
The Agency of Cultural Affairs (ACA) has recognized “Japanese Heritage” since
2015. This institutional process encourages many local governments and relational ac-
tors in Japan to research their own cultural resources and use them to design their re-
gional societies. This paper describes this recognition procedure based on fieldwork,
focusing on the views of a policymaker in Asago City, Hyogo Prefecture, in the proc-
ess. First, we provide an overview of the role and the failed experiment of the Asago
city government, examining the difficulties of recognizing local cultural resources as
part of “Japanese Heritage.” Second, we describe the corporate process of creating sto-
ries for resubmitting papers not only by the Asago city government but also by other
peripheral municipalities. Third, we discuss how this experience influenced local ad-
ministrations regarding cultural properties after recognizing such an application. This
process improved their motivation and challenged new cultural policy tasks. Describing
such a policymaking process in creating original stories to be recognized by the ACA,
this paper provides some implications on designing regional societies as part of “Japa-
nese Heritage” through narrating stories about cultural resources.
Key Words: Japanese Heritage, story, designing regional society through cultural re-
sources
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